

































































































































































































































































































































































































































































６ 「画家転居」、『読売新聞』明治20年 8月 23日。
７ 『近代日本美術事典』（平成元年、講談社）108頁。
８ この時の模様は、宮崎三昧が「露伴子」（『大阪朝日新聞』明治23年 5月 15日）に
記している。




























































































The Negishi-tô and Negishi as a place
TAKAHASHI Sumiko
The Negishi-tô, the Negishi Party, was a group of bunjin, people in the pur-
suit of elegant things, in the Meiji period. The group was composed mostly of
authors and painters. The Negishi-tô was not a literary or an artistic association
but a sort of social club. Most of the members of the Negishi-tô lived in Negishi,
Tokyo, or its neighborhood in about 1887 (Meiji 20). Nobody knows who began
to call it the Negishi-tô, but it is certain that the name of the group derived from
the name of the place, Negishi. 
Negishi lies in the northeast of Tokyo, on the far side of the hills of Ueno. In
the Edo period it was called Kanasugi-mura, in Toshima-gun, Musashi Province,
and was a quiet land at the distance of about six kilometers from the central part
of Edo. Most of Negishi was farmland in about the middle of the 18th century.
From about the beginning of the 19th century the number of villas owned by
wealthy merchants situated between the farms increased, and at the same time
bunjin began to live there. 30 bunjin or more lived there in 1835, and it became a
place of dissemination of a specific culture.
The Ogyô-no-matsu was one of the “famous eighteen pines” of Edo, and it
is said that people could see the tree from anywhere in Negishi until 1928. A
brook named Otonashi-gawa flowed by the Ogyô-no-matsu. It ran through the
center of Negishi from east to west, and rich merchants’ villas, bunjins’ houses,
and so on stood in a line along the brook. Negishi was famous as a natural habi-
tat of Japanese bush warblers, too. The Uguisu-e, a competition of Japanese bush
warblers singing, was held in the Ume-yashiki at the side of the Otonashi-gawa,
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and it was crowded with people who came from all over Japan every year in
March.
The number of houses in Negishi increased after the Meiji period. But in
the middle of the Meiji period, which was the active period of the Negishi-tô,
Negishi was very much a remainder of the Edo period. I think they chose
Negishi as a suitable place for bunjin to live and gather according to their image
of what bunjin were. They came to be called not the Shitaya-tô or the Yanaka-tô
but the Negishi-tô. This is probably because people generally shared the same
image of Negishi in those days.
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